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En un assaig recent, l'arquitecte i urbanista Joaquim Español ha denunciat la 
mutació profunda que está sofrint el territoh del rerepaís cátala, un cop consu-
mada la transformació de la franja litoral: «Sembla com si poderoses torces 
latents s'haguessin desfermat sobre camps, boscos, muntanyes i rius, i aquell 
territoh que créiem immutable se'ns apareix ara com un espai canviant, infiltrat 
fins al molí de l'os d'usos urbans". 
En un article encara mes recent, l'alcalde de Roses i president de la Diputado de 
Girona ha alertat igualment sobre la situado de la segona i la tercera linia de 
costa, on hi prolifera de manera massiva l'oferta de terrenys préviament requalifi-
cats: «Urbanitzar sense límit aquest prelitoral vol dir trencar encara mes Tequilibri 
de la costa i convertir els nuclis que s'han deixat portar per aquesta política 
enganyosa en conglomeráis despersonalitzats. mancats d'identitat i de model». 
Des d'aquí ens volem fer ressó d'aquests dos lúcids avisos i convertir-los en un 
únic crit d'alarma. El terhtori agredit una i altra vegada va revelant progressiva-
ment les seves insuficiéncies, i arribará un dia no llunyá en qué posará definitiva-
mentdemanifest, quisap si de manera traumática, la sevaincapacitat de supor-
tar mes servituds, la seva impotencia davant de tants abusos, la seva total i abso-
luta insostenibilitat. 
Hauríem de replantejar-nos globalment on som i fins on volem arribar: si som 
capagos de rectificar la política edificadora actual o si encara volem anar eixam-
píant l'espai on repetir i multiplicar els estralls perpetrats fins ara. A Mallorca, 
segons ha reconegut el president Francesc Antich, la política de creixement urba-
nístic automátic els ha dut '^ben a prop del precipici económic, del deteriorament 
de l'oferta turística i del col-lapse ambiental del país'>. Ens trobem, dones, davant 
d'un veritable ultimátum i, si no escarmentem amb rexperiéncia deis altres, pot-
serja no serenn a temps de salvar ni la reputado ni el futur. 
CAMINS: Amb ei Treball de Redacció d'aquest número completem el passeig iniciat el bimestre passat peí carril bici entre Girona i Olot, successor i 
substitut de la m de l'antíc canilet desaparegut. Simultániament, en el bloc de Territori, publiquen avui un altre itinerari: el del llarg camí de ronda del 
litoral que, de Blanes a Portbou, avanga enmig de paisatges de somni pero també entre tota mena d'entrebancs. Ja ho déla el poeta: "Un camí, / 
quina cosa mes curta de dir, / quina cosa mes llarga de seguir!». A la muntanya i an^n del mar, la recuperació deisvelíssenders és una tasca ineludi-
ble a la qua! vofem contribuir amb els nostrestreballs. 
